















ひと み わ なお



















ひと にんげん じんるい じんぶつ
≪人 一 人 問 - 人 類 - 人 物 》
せん ぞ さる
● の 先 祖 は 猿 だ ○ ○ が で き て い る 0
は い
●



























































○覧花人の首 鼠 ○義露人が貰い○ ○芸歳 は姦軍人だ○
○炭菜人の霜 り合い○ ○憲貰な貞操 入○ ○端 人を蒜む○
しや がくしや いLや きしや ぎようしや さくLや L Lや ゆうしや しようしや はい
























































































































《き れ い な ¶ 美 しい 》
うたごえ
○ 歌 声 ○ ○
くうき
空 気 ○ ○
成 纂 ○
○l 序 O . I かた





















































































しようじきもの み よ なか












































































































































































































渡 る世 間 に 鬼 は な し
45
